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Recommended Citation
Santalaceae, Phoradendron wattii, Krug & Urb. Jamaica, Saint Andrew Parish, Parasite on
Coccoloba; 1 miles southeast of Jacks hill, Jamaica, 18.032404, -76.745502, 1965-07-14, Barkley,
Fred A., 35150, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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